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Admimstroaon: Teléfono 1Ó9. -NUM.131 R*dcicdón y > ernpraco. Apartado 15. Martes 25 Abril 1933 
Incompletos y todo los datos que, del resultado de las elecciones municipales 
tenemos, acusan la derrota de los partidos ministeriales en la mayor parte—casi 
en la totalidad-del territorio nacional. 
No por esperado ha de ser para nosotros menos satisfactorio este éxito . 
Quiso el Gobierno hacer, a guisa de exploración de la voluntad de! país una 
movilización del cuerpo electoral, que le permitiera en su caso presentar debida-
mente bastanteados sus poderes ante quienes en el Parlamento y fuera del Par-
lamento, afirmaban el divorcio entre los ministros y la nación; quiso disculpar— 
ya que, para ¡ustificarla, no fuera bastante el triunfo completo y en toda la línea 
en las elecciones convocadas—su permanencia en el Poder contra la opinión de 
todas las minorías parlamentarias no representadas en la coalición gobernante; 
quiso dar aparienciencias de verdad a lo que es sólo una ficción ya demasiado 
liempo prolongada: la conformidad del país con los métodos y procedimientos 
de Gobierno al uso. 
Y las elecciones fueron convocadas en aquello mínima extensión y en aque-
llas condiciones excepcionales que más podían convenir a los fines perseguidos. 
Circunscrita la consulta a aquellos pueblos en los que el espíritu ciudadano 
podía parecer menos despierto, a aquellos Municipios rurales en su mayoría, en 
los que el temor hacía previsible la imposición de los resortes de! mando,- reali-
zada la consulta b-!¡o la coacción de la Ley da Defensa de la República y otras 
disposiciones de excepción,- impedida en muchos casos la libertad da propagan-
da, cuando no por arbitraria disposición gubernativa, por la violencia y la agre-
sividad interesada de quienes, en los a ledaños de lo? partidos gubernamentales 
encuentran su influencia y su pitanza, era de temer con el retraimiento de ios ele-
mentos socialmente conservadores, el triunfo de los partidos de izquierda. 
Mas por suerte la reacción se operó a tiempo y el país ha dado ya al Gobier-
no una contestación, bien distinta, por cierto, d é l a q'ie éste esperaba. 
Es la repulsa de la opinión contra quienes—enquistando una Isgislación del 
módulo socialista en una organización social de tipo burgués—han ahuyentado 
olcapital de sus actividades productoras, han cousado la ruina de nuestra Agri-
cultura, la paralización de nuestra Industria y el colapso de muerte de nuestro 
Comercio. 
En la repulsa de quienes ven sin solución inmediata el grave problema del 
paro forzoso que es anarquía en las calles y hambre en los hogares. 
Es la repulsa de quienes contemplan, cómo, mientras se incrementan los im-
puestos y contribuciones crece a la par y de modo inusitado el capítulo da gastos 
no reproductivos que amenaza tragarse el bien nutrido presupuesto nocional. 
Es... |que el mito del sentido izquierdista del país se viene abajo con estrépito! 
Pero es algo más que eso. 
Es también—¡y sobre todo! —que el sentimiento religioso del país herido, sin 
compasión y sin necesidad, por el odio sectario de unos pocos, ha lanzado a la 
lucha legal—poruña libertad de conciencia que se nos quiere negar-a muchos, 
a muchísimos ciudadanos españoles que apartados habltualmente de la política, 
han creído llegado el momento de intervenir porque ahora la intervención es un 
deber y la abstençión la más punible y cobarde de las deserciones. 
La LEY DE ACCIDENTES DEL TRABAJO obliga a 
asegurar a vuestros obreros. 
CONSULTAD A L A G E N T E DE SEGUROS 
Y os informará de cuantos detalles se precisan para el 
cumplimiento de esta Ley. 
lean está ^ Se necesitan agentes productores en los pueblos de la provincia, para "s- ramos: de accidentes, responsabilidad civil, pedrisco e incendios. 
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Desde /as primeras horas de la 
tarde del domingo comenzó a ma 
nífestarse en esta capital el interés 
del público por conocer en líneas 
generales la marcha de las eleccio-
nes municipales que se estaban ce-
celebrando en la mitad, aproxima-
damente, de los pueblos de esta 
provincia. 
No solamente en los centros ofi-
ciales y en los círculos políticos, 
sino también en bares, cafés y de-
más centros de reunión, fué el do-
mingo tema obligado de todas las 
conversaciones el resultado de la 
contienda electoral y sus posibles 
derivaciones en la política provin-
cial. 
Los comentaristas hicieron a su 
placer todo género de cébalas y 
augurios sobre el resultado de esta 
consulta al cuerpo electoral. 
A esta Redacción fueron muchas 
las personas que llamaron por te-
léfono en demonda de noticias, de 
las que nosotros carccímïïos en ab-
soluto. 
Mediada la tarde fueron cono-
ciéndose de modo algo confuso las 
noticias electorales en el Gobierno 
civil de la provincia. 
Desde allí se nos dijo que los 
primeros datos recibidos arroja 
ban un resultado verdaderamente 
favorable al Gobierno en varios 
de los pueblos de los cuales se ha-
bían recibido ya telegramas. 
En las primeras horas de la no-
che las impresiones recibidas en el 
Gobierno civil, si bien no eran to-
davía desfavorables a los candida-
tos de los partidos gubernamental 
les, tampoco eran tan halagüeñas | 
para éstos como las primeramente j 
transmitidas. 
De todas formas, otros datos re-
cogidos por nosotros en diversos 
centros políticos de esta capital, 
estaban en abierta contradicción 
con las impresiones que del tesul-
tado de las elecciones nos facilita-
ba la primera autoridad civil de la 
provincia. 
E n estos centros particulares, a 
las diez de la noche, se daba por 
seguro un triunfo definitivo de 
aquellos partidos de significación 
antimarxista y antimínisterial y en 
particular de los de filiación dere-
chista y del partido radical. 
A las siete de la tarde, préxima-
mente, tuvimos noticias telegráficas 
de un hecho que como síntoma de 
la reacción operada en el cuerpo 
electoral es bien significativa. 
Monreal, pueblo de marcada 
tendencia izquierdista, en el que 
hasta hace bien poco los elementos 
radicales no se habían atrevido a 
realizar una actuación firme y de-
cidida, había otorgado a éstos 583 
votos y a los radicales-socialistas 
833. Resultaron elegidos cuatro 
candidatos radicales y siete radi-
cales socialistas aíií donde pocos 
días antes se daba por indiscutible 
el copo de estos últimos. 
Pueblos como Iglesuela del Cid , 
en los cuales, pese a las amenazas 
y coacciones que recientemente 
denunciamos en este diario, los 
candidatos del Centro Agrario (de-
recha) no solamente coparon to-1 
dos los puestos de la elección, sino 
que triplicaron el número de votos 
obtenido por las izquierdas. 
Otros pueblos en los que—como 
en Rubielos de Mora—todos los 
partidos se coaligaron contra las 
derechas, dieron a éstas las dos 
terceras partes del número de su-
fragios emitidos. 
No se tienen noticias de graves 
incidentes y por el momento sólo 
podemos denunciar la rotura de ur-
nas en Albalate, pueblo en el que 
los radicales obtuvieron una gran 
mayoría, y un pucherazo de los 
clásicos en Fuenfría. 
Tales son en líneas generales 
las impresiones que de los datos 
oficiales, en parte, y de las infor-
maciones que nos han sido facili-
tadas en algunos centros políticos, 
así como de cartas y telegramas 
por nosotros recibidos, hemos sa-
cado de la jornada electoral del 
domingo. 
-Datos oficiales 
Ayer a las cinco de la tarde so-
licitamos del señor gobernador ci 
vil de la provincia una información 
detallada de los resultados elec-
torales. 
E l señor Falencia Tubau tuvo la 
amabilidad de facilitarnos los da-
tos oficiales por él enviados al M i -
nisterio de la Gobernación. 
Expusimos al señor Palència Tu-
bau nuestro deseo en informar am-
pliamente a nuestros lectores dán-
doles a conocer los resultados ofi-
ciales de la elección, pueblo por 
pueblo, y con expresión de los can-
didatos triunfantes y de los derro-
tados, número de sufragios obte-
nidos por cada uno y significación 
política de dichos candidatos. 
E l señor gobernador civil opuso 
algunos ireparos a estos nuestros 
deseos y por ello hubimos de de-
sistir de satisfacerlos. 
He aquí los datos que en el Go-




Acción republicana, 27. 
Acción Popular y agrarios, 116. 
Independientes, 79. 
Radicales, 179. 
Republicanos conservadores, 32 
id federales, 7, 
Comunistas, 3. 
Faltan datos de 16 pueblos. 
Hasta aquí los datos facilitados 
por el Gobierno civil y para la 
mejor comprensión de nuestros 
lectores hemos de añadir por nues-
tra cuenta que los tres partidos re-
presentados en el Gobierno han 
obtenido 377 concejales en contra 
de 406 obtenidos por radicales, de-
rechas é independiente y 10 logra-
dos por federales y comunistas. 
Es casi de seguro que los resul-
tados de los 16 pueblos que toda-
vía no se conocen mejorarán aún 
más la posición de los partidos an-
íiministeriales. 
Suscripciones, anuncios y gi-
ros a esta Administración 
Temprado, 11; aportado, 15 
Rubielos de Mora 
Se verificaron las elecciones mu-
nicipales para cubrir 9 vacantes. 
Salió triunfante por 465 votos la \ 
candidatura Administrativa inte 
grada por los señores que a conti 
nuación se citan: 
Don Leopoldo Igual Padilla. 
> José Górriz Pastor. 
» Práxedes Val Mata. 
» i Serafín Górriz Edo. 
» Manuel Aranda Santafé. 
» Manuel Calpe Ibáñez, 
Todos ellos son de franca ideo- i 
logia derechista. 
Contra esta candidatura y con 
el nombre de Unión Republicana 
iuchaban elementos de coalición 
que iba desde les radicales his ta 
los comunistas. 
Patrocinaron esta candidatura 
de Unión Republicana, don Pedro 
Narbón y don Hermelando Bayo, 
este último, persona en Teruel bien 
conocida, pues ejerció durante la 
Dictadura el cargo de diputado 
provincial. 
Obtuvo Unión Republicana 274 
sufragios. 
Iglesuela del Cid 
Hemos recibido el siguiente te-
legrama procedente de Iglesuela 
del Cid: 
«Agradecidos campaña en defen-
sa orden. A pesar mitin denuncia-
do copamos totalmente Ayunta-
miento triplicando la votación de 
los contrarios. La elección se hizo 
sin incidentes». 
Monreal dei Campo 
Salió triunfante la candidatura 
radical-socialista que logró 833 ve-
tos y 7 concejales. Los radicales 
obtuvieron 583 votos y cuatro con-
cejales. 
Tramacastilla 
Se celebraron las elecciones sin 
incidentes. 
Han resultado elegidos don Au'-
tonio Martínez por 108 votos, don 
Marcos López Gonzalo, por 104 
votos y tdon Fernando Delgado 
González por 88 votos. 
Todos ellos pertenecen a la So-
ciedad «Propiedad y Trabajo» y su 
filiación política es la de republica-
nos conservadores. 
La candidatura patrocinada por 
la sociedad «Trabajadores de la 
Tierra», adherida a la U . G. T,, ob-
tuvo so'amente 50 votos. 
La elección se verificó con gran 
animación, movilizándose casi en 
su totalidad el cuerpo electoral, 
especialmente las mujeres. 
Las autoridades velaron en todo 
momento para evitar la más míni-
ma alteración del orden. 
Manzanero 
Se celebraron las elecciones mu-
nicipales. 
N o hubo lucha por no haber 
querido presentar candidatos ni 
ios radicales ni los secia'istas. 
Parece que existen cerrieníes de 
cordialidad en la vida política lo 
cal. 
Tal vez a esto sea debido que no 
hayan tomado parte en la elección 
más candidatos que los necesarios 
para cubrir los puestos vacantes. 
Se abstuvieron las mujeres. 
Los candidatos que se votaron 
pertenecen al partido radical so-
cialista. 
La jornada transcurrió muy des-
animada 
Fonfría 
Ayer se celebraron las anuncia-
das elecciones municipales. 
Contra el resultado se han ele-
vado protestas. 
En el colegio electoral en vez de 
urna se colocó un puchero y el 
presidente de la mesa expulsó del 
local a los interventores de los 
candidatos radicales. 
A sólas el presidente y los ad-
juntos hicieron la elección a su 
antojo. 
Se da la circunstancia de que el 
presidente es radical-socialista, co-
mo los candidatos triunfantes, los 
cuales no se habían preocupado 
de nombrar interventOTes. 
Otros datos facilitados en Acción 
Popular 
Calanda, 10 concejales de dere-
chas y dos radicales. 
Torrevelilla, siete de derechas. 
Alcorisa, mayoría las derechas. 
Alba, siete de derechas y un r i -
dícal. te , ) 
Báguena, seis de derechas y seis 
socialistas. 
Villastar, seis de derechas y dos 
socialistas. 
Iglesuela del Cid , nueve de de-
rechas. 
Híjar, 10 de derechas y dos r a 
dicales. 
Puebla de Valverde, coalición de-
derechas y radicales cuatro y so-
cialistas dos. • 
Mora de Rubielos, siete de dere-< 
chas y tres radicales. 
Cubla, tres de derechas y tres 
radicales. 
Cosa, siete de derechas. I 
En el Centro Radical 
En el Centro Radical tuvieron la 
atención de facilitarnos los siguien-
tes dato*: 
Valbona.ocho radicales. 
Torrijas, cinco radicales y dos 
radicales-socialistas. 
Ráfales, seis radicales y dos ra-
dicales socialistas. 
Torrevelilla, siete radicales. 
Fuentes de Rubielos, siete radi-
cales y dos radicales-socialistas. 
Híjar, dos radicales. 
En Allueva las derechas han lo-
grado el copo. 
Igualmente han copado en Bea, 
Cantavieja y cosa. 
En Bcónchales, Cañada de Be-
natanduz, Víilel, Torrevelilla, Híjar, 
Fortanet?, Foz Calanda, Fuentes-
palda, Linares, Navarrete, Nueros, 
Puertomingalvo, Rambla (La), Ru -
dilla, Santolea, Segura de Baños , 
Singra, Villahermosa del Campo y 
Vivel del Río han obtenido las de-
rechas la mayoría. 
tinúa al pie de las tolumnas 1.a y 2.a de cuarta 
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Hija ¡lustre de Calanda fué doña Luisa Herrero, nacida en esta 
villa el año 1711 y fué hermana de los ilustres escritores don Luis y 
don Antonio Herrero y Rubira. Lo mismo que éstos dieron gloria a la 
ciudad de Borja, su patria, aquélla fué la más fecunda e inspirada 
poetisa turolense. 
Doña Luisa Herrero, al vestir el hábito de Franciscana én el Con-
vento de Valdealgorfa (1719), cambió su nombre por el de Sor Luisa 
del Espíritu Santo. Escribió treinta y tres obras, entre las cuales hay 
algunos novenarios, otras de carácter místico y muy 'buenas poesías^ 
de las cuales merecen especial mención un auto sacramental y mu-
chas letrillas y dances para representar en el Convento donde^'profe-
só y del cual fué dos veces Abadesa. 
Omitimos, en gracia a la brevedad el detallar las obras de esta 
poetisa de Calanda de quien dijo un crítico que «al mérito de su pie-
dad unió el de aplicación al estudio de Historia y su numen poético no 
careció de inspiración en que empeñó su laboriosidad y cultura, ilus-
trando diferentes asuntos, cuyos argumentos, al mismo tiempo que 
promueven a la admiración dan honor a su estro poético». Tan ilustre 
escritora murió en 24 de Agosto de 1777, a la edad de sesenta y 
seis años. 
Hijos meritísimos de Calanda fueron también don Tomás Bernad, 
ministro del Supremo Consejo y Cámara de Castilla, barón de Cas-
iel. Don Juan de Sssé , músico. Fué maestro de capilla en la Catedral 
de Avila y en 7 de Enero de 17ó9 obtuvo por oposición el nombra-
miento de organista para la Capilla real, plaza'?que desempeñó du„ 
rante treinta y dos años . Falleció en'lSOl. 
Fr. Antonio de la Virgen del Pilar, carmelita muy versado en los 
idiomas hebreo, griego, latín y francés, el cual tradujo muchas obras. 
Don Juan José Gasea y Sanz, senador y diputado por Valderrobres. 
Don Marcelino Sanz, diputado constituyente, en 1854. 
Don José María Torrecilla y González, gobernador civil de Tarra-
gona en 1884. 
Don Felipe Cascafares y Azara, general de división en el Cuerpo 
de Artillería y colaborador de una «Memoria de la provincia de Te-
ruel» que da a conocer su situación económica en 1864. 
Don Félix Cascajares, senador y diputado a Cortes por Valde-
rrobres, siglo XIX. 
Don Antonio María de Cascajares, obispo de'Calahorra y arzobis-
po electo de Valladolid, en 8 de Noviembre de 1891. Nació en Ca-
landa el 2 da Marzo de 1834. Se educó en el Colegio de Marsanau, 
de Madrid, pasando luego al de Artillería de Segòvia, donde 'siguió 
los estudios hasta obtener el grado de teniente del Cuerpo. Obteni-
da la licencia absoluta, dejó la carrera militar y siguió la eclesiástica 
en Zaragoza. Fué beneficiado, canónigo y dignidad de tesorero en 
la Metropolitana de Zaragoza; arcediano en la Primada de Toledo; 
deán y subdelegado castrense en Burgos; obispo prior de las Orde-
nes militares en Ciudad Rea!; en 27 de Marzo de 1885 era preconi-
• zado obispo de Calahorra, después arzobispo de Valladolid y por ú| 





D Í ! Undete (Cuenca), la bella se-
ñoríía Margarita Agudo, 
-r De Vil lel , la simpática señorita 
Avelina Asensio. 
— De Zaragoza, don Rimón San-
cho. 
— - De Viilafdiche, don José López 
Gómez. 
Marcharon: 
A Madrid, el ¡ngenierp don Bar-
tolomé Estevan. 
— A Alcañiz, acompañado de su 
familia, don José María Morera. 
— A Z sragoz-i, en unión de se mo-
nísimo hijo Agustinito, la distingui-
d3 señora doña Pilar Capó, espo-
sa del abogado del Estado en dicha 
provincia señor Vicente, 
— A Villel , la bella y simpática se-
ñorita Asacia Navarro. 
— A Madrid, la gentil señorita Isa 
belin Asensio. 
A Valencia, don Vicenje JRoyo, 
en compañí a de su hijo, de igual 
nombre. 
— A Barcelona, el propietario don 
Manuel Bosch. 
— A la ciudad delTuria, don Fé 
lix Segura y la bella señorita Ro-
sita Muñoz, estudiantes en Medici-
na, y don José Muñoz. 
Compra de Oro 
A V I S O al público en general: 
Ahora ha llegado la mejor ocasión 
que todos los que deseen vender 
oro, pueden disponer de los precios 
siguientes: 
Por una onza de oro moneda, se 
pagarán 167 pesetas. 
Por una moneda de 25 pesetas, 
52 pesetas. 
Y por una moneda libra esterlina 
oro, 51'65. 
Se cambia toda clase de mone-
das extranjeras. 
Se compran objetos, alhajas, re-
lojes, dentaduras usadas, que por 
muy deterioradas que estén se pa-
gan bien; por una onza del año 1724 
se pagan hasta 295 pesetas. 
Nota que interesa: Los precios que 
pago regirán a! día de la fecha, por 
ser que hay oscilaciones, oro en baja 
Para informes diríjanse al H O 
T E L TUR1À, teléfono 2 7 , T E R U E L . 
Días de compra en esta: Del 25 
del corriente al 2 de Mayo. 
N O T A : Avisando se pasará a 
domicilio; igual se compran peque-
ñas que grandes cantidades, pa-
gando a los precios más altos. 
L E A T O D O S L O S DIAS ACCION 
E l P r o g r a m a d e 
F e r i a s 
Sabemos que el excelentísimo 
Ayuntamiento, por mediación de la 
Comisión de Ferias y Fiestas, ha 
encargado la confección de dos mil 
ejemplares-anunciadores de los fes-
tejos de Mayo. 
Deseo de dicha Comisión es el 
presentar un moderno programa 
con fotografías de lo más saliente 
de nuestra población. 
Esperamos recibirlo para ver si 
se cumple este sano deseo. 
Para su inserción en las pá-
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta las tres de la ma 
drugada 
Y I S l I T l 
donde podrá admirar todos los tipos de los productos 
5 plazas 4 cilindros, 17 HP 
5 » 8 » 25 
4 » 8 
Estas precios son sobre fábrica 
A G E N C I A O F I C I A L 
jBAlUTIISTA Z I U M A \ € . A 
Píenos 
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Se acabaron las carreteras malas - No existen los virajes 
fl toda velocidad se va con la máxima seguridad montando en 
su coche el neumático 
Inflado de un kilo a un kilo doscientos gramos 
Entre gran animación comenzó 
el pasado domingo el campeonato 
provincial de fotball. 
E l tiempo se mostró benigno y 
se vió bastante concurrido de afi-
cionados para presenciar la lucha 
de los equipos Deportivo-Olímpica, 
Esta última defraudó a sus ad-
miradores, pues siendo como es su 
«onc?» un excelente equipo, antea-
yer no dió pie con bola y única-
mente consiguió marcar un tanto, 
de penalty, que fué el único que se 
marcó en el encuentro. Claro está 
que un «tropezón, cualquiera dá en 
la vida» y que en los próximos en-
cuentros este equipo puede cobrar 
se con creces los goles que antea-
yer no consiguió, porque la verdad 
es esa: que trató de marcar pero no 
pudo ya que en el Deportivo halló 
una oposición verdaderamente te-
naz. 
¡Lástima grande fué que este 
«once> —el Deportivo— desperdi-
ciase las ocasiones que tuvo, pues 
en realidad, anteayer le correspon-
dió el triunfo a los deportivistas. 
Y como triunfadores quedaron 
moralmente, no cabz duda, si bien 
es cierto que con ese penalty per-
dieron dos puntos para el campeo-
nato de la copa A C C I O N . 
E l encuentro careció de buenas 
jugadas. Comprenderá el lectorqne 
cuando el factor principal va de ca-
beza, la lucha únicamente se limita 
a defenderse. 
De los vencedores, la defensa es 
la que sobresalió, sin que sea de-
cir que Sáez-Casaos estuvieran co-
mo otras veces, pues fallaron mu-
cho. Luis y Tadeo Pastor, tuvieron 
algún destello de su juego, pero 
muy pobre,, y Dourdil, Vargas y 
Pete no hicieron nada sobresalien-
te. 
Por el Deportivo,: los mejores 
Manolo Aspas y Teodomiro, los 
cuales cortaron bastante juego. Su 
portero, Ripoll, con mucha suerte 
pues hay que tener presente es un 
guardameta que despeja con eso, 
con suerte, pero que no bloca el 
cuero. 
Con este parrido, los corrillos de 
la plaza se han multiplicado. 
¡A esperar el próximo! 
En la Tierra Baja no pudieron 
comenzar este torneo debido a que 
Alcañiz tenía concertado un en-
cuentro en Horta de S i n Juan (Ta-
rragona), donde jugó. 
Parece ser lo celebrarán el pri-
mero de Mayo, pues el próximo do-
mingo contenderán Híjar-Alcsñiz, 
en el campo del primero. 
Reina gran entusiasmo para ver 
qué equipo resulta finalista. 
Dos fueron los partidos de pelo-
ta celebrados el pasado domingo 
para el campeonato Ràpid S. C . Tu-
rolense. 
Por la mañana, el equipo núme-
ro 1, compuesto por Alejandro Pas-
tor, Ramón y Telesforo Navarro, 
vencieron al número 4, formado 
por Ramón Benedicto, Manuel So-
riano y José Brusel. 
Por la tarde, Daniel Gómez, V i -
cente y Benito Pascual ganaron al 
equipo número 3, en el cual única-
mente figuraron Simón de la Mer 
ced y Joaquín Martín, pues Fer-
nando Andrés tuvo que jugar un 
partido de football. 
Los dos encuentros se vieron 
muy concurridos. 
Ramosa 
c a r i 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnsu, 8 
Gobierno civií 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
E l señor alcalde del Ayunta 
miento de Celia; don Pedro Feced, 
abogado; don Benjamín Asensio, 
empresario de Teatro Marín, señor 
director del Instituto de 2.a Ense-
ñanza y una Comisión de la Socie-
dad Obrera de Celia. 
Hacienda 
Señalamiento de pagos: 
Don Luis üómpz, 564 pesetas. 
» José Aguirre, 4.500. 
> Antonio Mateo, 873'90. 
Señor jefe Prisión, 8.000. 
» D e p o s i t a r i o - p a g a d o r , 




Nacimiento —José Luis Alejan-
dro Gracia Monterde, hijo de Luis 
y Anunciación, 
Francisco Emilio Martín Górriz, 
de Adolfo y Consuelo. 
Instruccin pública 
De las 70.000 pesetas habilita-
das para material de las oficinas 
de 1.a Enseñanza, durante el ejer-
cicio actual, y teniendo en cuenta 
el número de plazas de maestros y 
maestras de escuelas nacionales 
existentes en cada provincia, co-
rresponden a Teruel 316'40 pesetas. 
— Se han establecido cursos de 
perfeccionamiento en las Escuelas 
Normales, a los cuales puedan 
acudir todos los maestros nacio-
nales y preferentemente aquellos 
que sirvan en escuelas rurales. 
Estos cursos se confían a las 
Normales y a las Inspecciones 
provinciales, durando quince días, 
y deberán celebrarse tres cada año 
al objeto de movilizar sin merma 
de su eficacia la mayor cantidad 
posible de maestros y acelerar así 
la renovación espiritual del Magis 
terio. 
E l curso de este año se celebra 
rá a primeros de Mayo, abonándo 
se a cada Normal 3.000 pesetas 
para los gastos que se ocasionen 
— E l Ministerio de Instrucción 
pública ha aprobado el Reglamento 
de Escuelas Normales, que será 
publicado en el «Boletín oficial». 
i Tribunales 
Hoy comenzarán los juicios co-
rrespondientes a este mes por e 
Tribunal de derecho. 
E l primero es de Alcañiz, por 
atentado, contra José Aznar Salva-
dor. Lo acaecido fué, que en la 
noche del 18 al 19 de Septiembre 
el procesado promovió un regular 
escándalo en el bar de Manue 
Bayod y al intervenir el vigilante 
Francisco Laho2 le agredió e in-
tentó desarmarlo, teniendo que in-
tervenir ios guardias Francisco 
Roca y Bernabé Martínez. Ei fiscal 
le pide la pena de 6 meses y un día 
de prisión y multa de 150 pesetas. 
Presenta cuatro testigos. 
Ei defensor señor Julián sostiene 
que el procesado se agarró al chu-
zo para no caerse ya que iba en 
estado de embriaguez fortuita 
pide la absolución. 
— E i segundo lo es de Albarracín, 
por robo, contra Francisco San Jo 
sé Marco, Jacinto Soriano Bágue 
na y los rebeldes Francisco Agu-
do, Francisco Pérez Más y Julián 
Albellón. 
E l día 2 de Diciembre, Francisco 
Torres Agudo y demás camaradas 
saltaron las tapias de una paridera 
de Gea de Albarracín y de otra 
La Fresneda 
En el ki'ómetro 9 de la 
de Ventas de V a l d e a l g o l ' ^ ^ ^ 
te, fué denunciado t lVl*^ 
ñarroya de Tastavins Jo'é u * ^ 
Querol por conducir viai M 
estar autorizado para ello Sin 
- También quedó denunciad 
cruzarla carretera de V P ^ ,POR 
Valdealgorfa a Beceite con f ^ 
cabezas de g.nado, el ^ ^ 
este pueblo Manuel Ferrer A g ^ ; 
Orihuela 
Pedro Barquero Lafu<>nte V£) . 
d e B r o n c h a l e s . h a s i d o d e n C S 
Por cortar, en la partida d e n o S 
da<PuertodeBronchaleS.(UnDinao 
de siete metros de largo por trein" 
centímetros de circunferencia. 
- Por roturar unos cincuenta me 
tros cuadrados de terreno en la 
partida «Las Tejas> ha sido denun-
ciado el vecino de este pueblo Ma-
nuel Lorente Martínez. 
contigua a su vez, sustrayendo 
con ánimo de lucro un cerdo que 
fué tasado en 175 pesetas y ocho 
gallinas valoradas en 40 pesetas, 
propiedad todo del vecino de dicho 
pueblo Lázaro Hernández, cuyos 
Calamocha 
Ha sido denunciado Vicente Es-
teve Benique, vecino de Mechón 
(Valencia), por infringir el artículo 
114 y 13 del Reglamento de Trans-
portes. 
Ademuz 
Primavera. — La considerable 
extensión de la plam'sima huerta 
de este fértil Rincón, ha llegado al 
sumo grado de hermosura. El ver-
de intenso de sus alamedas y plan-
taciones, a través de las cuales 
discurre sin impetuosidades el río 
Turia, así como los floridos man-
zanoí- que se confunden formando 
un dilatado tapiz de flores blancas 
y rosadas, dan al paisaje un aspec-
to hechizado de belleza, que los 
inquietos pajarillos armonizan con 
sus vuelos y alegres trinos. 
Del Magisterio.—En los cursi 
ilos de selección profesional para 
el ingreso del Magisterio nacional 
realizados en Valencia, ha obteni-
do plaza con el número 13, la inte-
ligente y distinguida maestra de 
Castielfabib doña Encarnación Mi-
quel, a la que remitimos nuestra 
cordial enhorabuena y deseamos 
los mayores éxitos en su labor 
educativa.—Martín Gracia. 
Madrid.— 
larde el min:' 
ción facilitó 





larde de hoy 
El total 
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ca<lo sin el m 
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l e n t o s de 
Pide el represen 
la pena de 250 p e s e ^ ^ caso de 
31 ^ ' l e n í * niflg^ 
la prisión sustitutoria en j 
insolvencia, 
restos fueron encontrados en 
domicilio de Francisco Sanz, 
Marco y Jacinto K l t a b a n ¡ 
destruidos como medida san fasIosiiber , 












Hernández. No P^5 
testigo. s>rrano ^ 
Ei defensor señor ^ 
tiene que en casa de8U rdividiJ0S 
tado pernoctaron unos 
con el producto de 
ellos no tuvieron co 
También pide la a b s o l u t 
Juicio de divorcio: # 
Ayer celebróse uno. " . ^ o 
de 1932. de A l b a r ^ ^ esp0sa 
Laza ro. 
g] 
un b f 
Huerta, ^enfavor 
rancisco Jarqui 
Carlota Serrano - d o S 
níendo la demanda ei 
Marina, en br< a 
iscal, señor ^ , 
o expuesto, i n t e ^ 
de una menor UK 
litigantes. 
C I O N Pàgina 3 
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Madrid.-A las emeo 
larde el minisíro de la Goberna-
ción facilitó a los periodistas 
una nota con el resultado de las 
elecciones celebradas ayer. 
Hizo observar el señor Casa-
res Quiroga que estos datos sólo 
alcanzan a las cuatro de la 
¡arde de hoy. 
El total de los candidatos 
triunfantes y su filiación política 
es la siguiente: 
Agrarios, 2.625 
Radicales, 1.940 
le Trans-Socialistas, 1-557 
Radicales Socialistas, 1.276 
Republicanos Conserva-
dores, . 1-115 









Liberales Demócratas, 106 
Republicanos gallcguis-
tas, 114 




Servicio de la República, 26 
Comunistas, 26 





Hay otras filiaciones con un 
concejal cada una. 
siderable 
tía huerta 
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I1LA En Oviedo 
|E BIElt Oviedo.-Elg^bernador civil de 
¡ 1 provincia al recibir hoy a los 
Modistas mostró satisfacción 
orque las elecciones se han veri-
m - _ cado sin el menor incidente. 
Aparentó no dar importancia 
'Multado de la contienda elec-
)ral porque tuvo por campo, a su 
'^o, pueblos que han sido siem 
Reductos caciquiles. 
Socialistas, radicales-socialistas 
R e n t o s de acción republicana 
Quitaban su contrariedad míen-
le i* Jr0llibííraies y lüS g a r i o s se 
,mulíao f ¿ raban satisfechísimos. 
caso de L ' resultado de la contienda 
ción ^ r Provincia es el siguiente: 
^nservadores,35 

















A)erales demócratas, 25. 
.barios, 16. 






fcón Popula, 4. 






los '.n de 
^las J""".̂ 1 resultado conocido 
SÍ8uientçCCl0nes "ïunicipales es el 
p o p u l a r . 1. 
W ^ a t o de Acción Popular 
^ r puesto antes que 
uno de los radicales y que los dos 
socialistas. 
En Baleares 
Palma de Mallorca.—Se celebra-
ron las elecciones sin más inciden-
tes que Jas roturas de las urnas en 
dos o tres pueblos. 
E l triunfo de los candidatos an-
tigubernamentales ha sido defini-
tivo. 
E l resultado por partidos es el 
siguiente: 
Confederación Española de De 
rechas Autónomas, 39. 
Centristas, 41. 
Regionalistas, 12. 
Acción Republicana, 20. 
Socialistas, uno. 
Aplastante triunfo de las dere-
chas en Salamanca 
Salamanca.—Las elecciones ce-
lebradas afectan a 174 pueblos. 
Salvo pequeños incidentes, la 
jornada transcurrió con tranquili-
dad. 
N o se conocen por el momento 
detalles más que de 76 pueblos en 
'os cuales el triunfo rotundo co-
rrespondió al Bloque Agrario, A c -
ción Popular, Radicales y Conser-
vadores. 
Todos estos partidos fueron a la 
elección formando ei bloque anti-
gubernamental 
En Pontevedra 
Pontevedra.— Los republicanos 
galleguistas han obtenido 29 pue-
blos. 
Radicales, 18. 
Derecha Regional, cuatro. 
Acción Republicana, nueve. 
Agrarios gubernamentales, seis. 
Agrarios independientes, dos. 
Socialistas, dos-
Liberales demócratas, uno. 
Galleguistas, uno. 
En Bilbao 
Se celebraron elecciones en 53 
pueblos. 
Solo en uno de elios obtuvieron 
mayoría los gubernamentales. 
Estos lograron las minorías en 
siete Ayuntamientos. 
En los 45 restantes coparon las 
derechas. 
Estas obtuvieron 411 puestos 
mientras la unión de izquierdas 
lograba solamente 23. 
E n algunos pueblos intentaron 
romper las urnas. 
En Curango se registró una coli-
sión, resultando tres heridos. 
En Lugo 
Lugo.—El resultado de las elec 
ciones municipales celebradas el 
domingo es el siguiente: 
Organización Republicana Ga-





Acción republicana, uno. 
Indefinidos, 32. 
Estos últimos son de significa 
ción derechista. 
En Madrid 
Madrid.—Los datos facilitados 
hoy en el Gobierno civil son toda-
vía incompletos y arrojan los si-
guientes resultados: 






Acción Popular, 14. 
índefinido.s, 12. 
Los independiantes, los indefini-
dos y los radicales fueron al copo 
en muchos Ayuntamientos. 
En Albocete 
Albacete.—Los partidos antigu-
bernamentales han triunfado sobre 
los gubernamentales por 39 pues-
tos. 
En Higueras solamente apare-
cieron 35 papeletas, todas ellas en 
blanco en las urnas. 
Obtuvieron los gubernamentales 
71 y los antigubernamentales 110. 
En Guadalajara 
Guadalajara.—En las elecciones 
celebradas ayer los gubernamenta-





namentales obtuvieron 39 puestos. 
Los antigubernamentales, 60. 
E n Benifato y en Benimatcl, el 
presidente de la Diputación, que es 
socialista, dirigió la elección. 
En Benifút, cuando los candida-
datos de la Derecha Regional 
Agraria llevaban una gran mayo-
ría, los socialistas rompieron las 
urnas. 
En Ciudad Real 
. Ciudad Real.—Los partidos gu-
bernamentales han obtenido 18 
puestos y los antigubernamenta-
les 52. 
Las mujeres acudieron a la lu-
cha electoral con gran entusiasmo. 
E n Daimiel se registraron varios 
incidentes. 
E l diputado socialista señor Ca -
brera al ver que la marcha de la 
votación era contraria a su parti-
do, al frente de un grapo rompió 
tres urnas. 
En Avila 
Avila.—Se conocen datos del re-
sultado de las elecciones en 53 
pueblos y faltan los datos de 78 
pueblos. 
Los gubernamentales llevan 172 
puestos. 
Los antigubernamentales han 
obtenido 297. 
Se han registrado incidentes y 
coacciones. 
En Zaragoza 
Zaragoza.—Se conocen los da-
tos de 104 Ayuntamientos y faltan 
los datos de 23 pueblos. 
Los resultados conocidos son 
ios siguientes: 
Acción republicana, 46. 








Radicales socialistas de izquier-
da, 4. 
Acción Popular, 8. 
Indefinidos, 13. 
Republicanos independientes, 15. 
Acción Femenina, 1. 
Se rompieron las urnas en Mo-
rata del Jalón y en Santa Cruz. 
En Santander 
Santan.Qer.~Del resultado de las 
elecciones se tienen los siguientes 
datos: 
Agrupación Regional Indepen-








C. N . T . , 2 . 
Acción Republicana, 16. 
Itidependientes, 4,' 
Faltan datos de cuatro pueblos. 
En Colindre fué rota una urna 
cuando llevaban delantera las de-
rechas. 
En Segòvia 
Segòvia.—Faltan datos de varios 
pueblos. 




Republicanos agrarios, 34. 
Radicales, sds. 





Acción Popular, 9. 
Acción Republicana, 60. 
Liberales demócratas, 4. 
Nacionalistas, 2. 
Radicales agrarios, k 
E n Villacastin se produjo una 
colisión en la que resultaron tres 
heridos. 
En Badajoz 
Badajoz,—La lucha electoral en 
esta provincia estaba empeñada 
entre socialistas y antimarxistas. 
Lograron los primeros 85 pues-
tos y 73 los segundos. 
En Logroño 
Logroño.—Faltan datos de algu-
nos pueblos. 






Acción Republicana, 29. 
Socialistas, 12. 
Comunistas, 9. 
E n Aldeanueva y en Avelda los 
socialistas rompieron las urnas. 
En Granada 
Granada.—La Unión de Dere-
chas ha obtenido en las elecciones 
del domingo 34 puestos. 





Cádiz.—En esta provincia se re-
novaron dos Ayuntamientos, obte-
niendo nueve puestos los radicales 
y nueve los socialistas. 
En Huesca 
Huesca.—Faltan por recibir da-
tos de 72 pueblos. 
Los resultados conocidos son 
como sigue: 
Acción Republicana, 29. 








Izquierda Republicana, 7. 
En San Sebastián 
San Sebastián.—El triunfo de 
los partidos antigubernamentales 
en las elecciones del domingo ha 
sido aplastante. 
Obtuvieron 312 puestos. 
Los gubernamentales han obte-
nido solamente 6. 
En Castellón de la Plana 
Castellón de la P lana . -Se cele-
braron elecciones en 43 pueblos. 
Han resultado triunfantes 162 
candidatos de los partidos antigu 
bernamentales y 105 de los parti-
dos representados en el Gobierno. 
En Caceres 
Càceres.—En las elecciones del 
domingo los candidatos guberna-
mentales obtuvieron 50 pííéítSs y 
los antigubernamentales 53. 
En Córdoba 
Córdoba.—Los datos electorales 








riales obtuvieron 8 puestos. 
Los aníiministeriales, 25. 
En Palència 
Agrarios, 33C. 
Derecha Republicana, 24. 
Conservadores, 116. 
Radicales, 55. 
Republicanos de derechas, 24. 
Socialistas, 41. 
Radicales Socialistas. 4. 





Datos que afectan a 118 pueblos: 
Acción Republicana, 18. 









Radicales socialistas de izquier-
da, 3. 
Servicio de la República, 5, 
Acción Popular, 14, 
Independientes, 24. 
Bloque de derechas, 81. 









Acción republicana, 25. 
La mayoría de candidatos anti-
gubernamentales corresponde a 85 
Ayuntamientos. 
En Valencia 
Los datos conocidosde 130Ayun-
tamientos son los siguientes: 
Derecha regional valenciana, 90. 
Radicales socialistas, 55. 
Socialistas, 30. 
Conservadores, 19. 
Acción Republicana, 1. 
En Murcia 
Los datos conocidos son como 
siguen: 
Acción Popular, 10. 
Radicales, 13. 
Socialistas y radicales socialis-
tas, 30. 
Derecha Republicana, 4. 
Conservadores, 3. 
En León 
Se conocen datos de 35 pueblos 
que son los siguientes: 
Acción Republicana, 43, 






Los datos que se conocen son 
todavía incompletos. 
De los recibidos dan un total de 
20 gubernamentales y 92 antigu-
bernamentales. 
En Burgos 





Han dejado de votar el 50 por 
100 de los electores comprendidos 
en el Censo. 
Los gubernamentales han obíç-
las oposició 
•; . ' irí ít. 
i s luplM el número 
los i i É m u É l e s 
Madrid. ~ A la una de la ma-
drugada les fué facilitada a los 
periodistas la nota del resultado 
de las elecciones de ayer que 
alcanza al cierre en Goberna 
ción de las diez y media de la 
noche. 
Según dicha nota oficial los 
Ayuntamientos a los que afee 
taban las elecciones ascendían 
a 2.478 y de ellos se conocen 
los resultados en 2.192. 
La clasificación facilitada en 
el Ministerio de la Gobernación 
del resultado obtenido es como 
sigue: 
Partidos gubernamentales 
Acción Republicana, 1.202 
Radicales socialistas, 1.730 
Socialistas, 1,826 
Republicanos galleguistas, 131 
Adictos gubernamentales, 151 
Galleguistas, 1 
Izquierda gubernamental, 7 
T O T A L . " TÓ48 
Partidos de oposición 
Republicanos radicales, 2.479 
Id. conservadores, 1.473 




Servicio República, 35 
T O T A L , 47206 
Otros partidos republicanos 
Republicanos de derechas 35 
Id. independientes 19 
Id, autónomos 4 
Id. agrarios 54 
Id. agricultores 6 
Id. liberales-demócratas 10 
Id. izquierda 78 
Id. independientes 342 
T O T A L . 548 
Partidos de derechas 




Acción Popular 395 
Tradicionalistas 486 
Monárquicos 30 
Coalicrén de derechas 120 
Otras derechas 79 





Extrema izquierda, 2 
Sindicatos mineros, 56 
Oíros, 49 
TOTAL. 1.275 
Según los datos oficiales, re-
sultan elegidos 16.031 concejales 
de los cuales son: 
Gubernamentales, 5.084. 
Del bloque antigubernamenl 
tal, 10.983. 
Los antigubernamentales arro-
jan una mayoria de 5.935 con-
cejales. 
nido 44 puestos y 224 los antigu-
bernamentales. 
En Vitoria 
Católicos agrarios, 11. 




Derecha independiente, 7. 
Independientes, 9. 
Republicanos de derechas, t i 
Radicales socialistas, 14. 
Radicales, 4. 
Conjunción republicana, 5. 
Indefinidos, 2, 
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vincia. Para tarifas y presupuasfos, en !a 
Administración del mismo. Temprado, 11. 
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Crónica Internacional 
Hítler pretende compl* 
obres de Biiftiidrc 
Ayar en el Ayuntamiento 
S e s i ó n de la Corpora 
d ó n municíi 
Bajo ia Presidencia de don José 
Alemania a través de la Historio ha sido más que una nación de hecho, una Borrajo y r iSiSÍiendo' los ediles se-
entidad cultural y raziol subdividida en una infinidad de estados y estadillos civiles fiore| S Ó P Z , Maícas, MuflOZ. Arre-
y eclesiásticos separados oor diferencias de intere-.es, de temperamentos de ^ 1 1 - : ^ , ^ Bayona, Paslor, Sáncliez 
gión. La estructuración más adecuada a aquel estado social, era la forma c0llfe' j0o¿)( Villarroya, Abril y B^r-
derativa. ^.1«^ ^o^;.. no f..̂  nad ce 'ebró anoche sesión el Ayun-
El título de Emperador, honorifico más que real durante la edad media, no fue • 
hereditario, y su elección se hacía en la Dieta de los Estados Confederados y pasa- ^ íamienro. 
ba de unas,casas reinantes a otras. Las Hapsburgos de Austria al principio de la 1 Aprobó el acía de la anterior, 
Edad Moderna lograron hacer hereditario ese título y se apropiaron la dirección |os doCUinenfOS de IníervenciÓn y 
de los destinos alemanes, no sin gran resistencia de Ips príncipes alemanes del | cucnl.a que fo\ primer frilTiesíre 
Norte protectores y secuaces de la Reforma. En el siglo XVIII Prusia que hasta en-1 e n t ó D e p 0 S ¡ í a r f a 
t o n c e s h a b í a s i d o u n e s t a d o i n s i g n i f i c a n t e , gracias al geniode Federico el GrandeiH ^ K ' 
. j . . » . . . ja AUm^n;-. d;<n-.tnndole a Austria la heaemo- Quedó enterada de una comuni-
se convirtió en lo primera patencia de Alemania aispjranaoie a /MJ&IMU iu iiayomw ->£, 
nía que hasta entonces había ejercido en la gran familia alemana. cación de la Comandancia de la 
El genio político del Canciller de Hierro, reolizó lo qije en Federico el Grande , genem(5r¡ ía S05rc descuaje en el 
era una simple aspiración: la unificación de Alemania bajo el cetro de los reyes de j moníe CarrascalejO, participando 
Prusia, derrotando en guerras sabiamente preparadas, n Austria primero en Soda-
va/a Francia más tarde en Sedan. El 18 de Enero de 1871 en la sala de ios Espeps lue Q™™ no ex,sre V*™ ^ Z e" 
de Versalles aprovechándose del entusiasmo de las victorias consiguió Bismarck de | D.Ciembre lo fueron 16 saDinas en 
los monarcas olemones el reconocimiento de Guillermo I como Emperador de Ale-i terreno de don Ramón Herrero, monia y puso la piedra angular de la Unidad alemana. No por eso dejaron de 
existir los diferentes Estados, con sus Parlamentos independientes, sus legislaciones 
particulares, sus monarcas propios, y así se ha visto en la última guerra pelear ¡un-
tos a los soldados de todo el imperio. 
La constitución de Weimar modelo de la española que ha pasado ya en su 
país al archivo de los viejos trastos políticos inservibles, si bien acentuó el poder 
central, no se atrevió a suprimir la autonomía de los países pero Hitler aprovechán-
dose de la exaltación del espíritu nacional, exacerbado por la miseria como conse-
cuencia del cumplimiento de las cláusulas de Versalles y de la crisis mundial; y no 
sin haber acallado antes los recelos de Baviera y del Partido del Centro, con la 
promesa de respetar sus creencias católicas, se ha decidido a hacer lo que el mismo 
Bismark no osó hacer: La unificación Alemana. En adelante el Reich de Berlín legis-
lará para toda Alemania. Las garantías que la Constitución de Weimar reconocían 
a los estados quedan abolidas. Las Dictas o Parlamentos locales sólo tendrán 
una autonomía relativo. 
Su poder será poco más que el de las Asambleas provinciales, algo semejante 
a nuestras Diputaciones, y estarán sujetas a un delegado del Reich que recibirá ór-
denes de Berlín. Este delegado o «statthalter» será nombrado directamente por el 
presidente del Reich y tendrá poderes para nombrar y revocar los miembros de las 
Asambleas locales y podrá disolverlas y convocar a nuevas elecciones. La única 
cortapisa que se impone Berlín es que esos «statthalter» los elegirá entre los natu-
rales del país que han de gobernar teniendo que residir en él. Nombrados para 
. toda la legislatura (4 años) los «slatthalter» podrán ser revocados por el Canciller 
del Imperio, si no aciertan a interpretar sus deseos. Las Dietas locales no podrán 
votarninguna moción contra esos gobernantes impuestos por Berlín de manera que 
la influencia política de esas Dietas será nula. Este régimen se aplicará a todos los 
Estados alemanes (hoy reducidos a diez solamente) con excepción de Prusia, ya 
que en Prusia, el Canciller del Reich asume las funciones del «statthalter» de Prusia 
Hitler, en los pocos días que lleva en el Poder, ha realizado una revolución na 
cional (una revolución desde arriba) no sólo en lo social sino en lo político. Y por 
grande que sea la irradiación que ejerce su persona, es sorprendente la facilidad 
con que ha sabido imponer su Dictadura a un pueblo de más de óO millones de ha 
bitantes y de temperamentos tan distintos como el de los bávaros y los prusianos 
Ante el arrollador impulso nazista, los partidos más organizados han cedido; Ba 
viera, baluarte del centro católico, que no hace'aún muchos días amenazaba pren 
dera los delegados del Gobierno de Berlín, se ha doblegado y se ha sometido c 
la tutela de Prusia, encarnación del protestantismo. 
Será esta actitud de los «Países» un fenómeno pasajero, un encojimiento mo 
mentáneo para dejar pasar la ola avasalladora del razismo; o ¿será el comienzo 
de una Alemania definitivamente unificada y más fuerte y poderosa que nunca? 
Nadie lo sabe. 
* * * 
La dictadura de Hitler, como movimiento nacional sólo interesa a los alemanes 
aun cuando no pueda menos que inspirar simpatías a todos los que creemos que 
el comunismo que ha venido a combatir era un peligro inminente para la civiliza-
ción; pero el hitlerismo hipertrofiado, representación de un razismo Nieztchiano, 
creyente en el mito de Alemania como pueblo elegido, sin reconocer otro límite a 
su expansión que allí donde termine su poder, podría ser un peligro para el mun-
do si Alemania, por muy exaltada que se eucuentre en estos momentos, no fuese 
un país de pensadores, la cuna de la Filosofía. 
A ningún estadista alemán se le puede ocultar que la revisión del Tratado de 
Versalles sólo se puede conseguir creándose amistades y simpatías entre las nacio-
nes y que la violencia sólo conducirá al aislamiento de Alemania, sinónimo de la 
derrota. Muy cerca tiene el ejemplo. 
Comprendiendo Hitler que el encauzar la economía alemana y el conseguir las 
reivindicaciones internacionales son obra de mucho tiempo y mucho tacto, para 
satisfacer las impaciencias de los suyos, que exigen medidas radicales y prontas, 
emprendió una campaña contra los judíos, entrega idoles a la furia del pueblo ale-
mán. Pero el judaismo, que as entre IDJ sombras y sin territorio propio una gran 
potencia internacional, que por medio de la Prensa mundial, del Cine, de la Banca, 
influye en los destinos de los pueblos, ha recogido el guante y ha emprendido una 
campaña de descrédito y de aislamiento para Alemania. 
Los judíos yanquis (hoy Yanquilandia es la s ;d3 del sionismo), se han lanzado 
los primeros a la palestra y han sido secundados en Inglaterra y Francia en las cam 
pañas de boicotage a la producción alemana. 
Si esas campañas prosperasen, el tiro iría contra el corazón de Alemania, que 
necesita fomentar sus exportaciones si ha de vencer la terrible crisis que la parali-
za. Yo no sé si la vigorosa Alemania logrará dominar a ese enemigo fantasma del 
judaismo, que ataca por donde menos se les espera y cuyos tiros van siempre en-
caminados al crédito, tan indispensable a la vida económica como a la moral. Pero 
sí sé, que el judaismo es un malísimo enemigo. España, una de sus primeras vícti-
mas, cuya política tantas veces ha sido dirigida por éllos desde fuera, lo puede 
certificar. 
El conde de Sarto 
(Prohibida la reproducción). 
Impresión final 
Los dalos que figuran en la an-
que cada candidatura ha obtenido. 
Pues bien sabido es que 24 votos 
terior información han sido reco-i pueden dar el triunfo de un candi-
gidos en diversos centros políticos 
y, pese a posibles confusiones a 
que pudiera haber dado origen la 
diversidad de nombres con los que 
las derechas se han presentado a 
la lucha, los juzgamos veraces. 
Esto no obstante, nuestros lecto-
res deberán tenerlos por sujetos a 
posibles rectificaciones. 
Por otra parte, más interesante 
que el conocimiento del número de 
concejales que cada partido ha sa-
cado triunfantes, es el de sufragios 
dato en una localidad, mientras 
que 240 pueden no ser suficientes 
para que eñ otra localidad triunfe 
quien los obtenga. 
Por ello, pcjra llegar a una visión 
cierta del panorama político pro-
vincial debemos esperar a conocer 
los resultados de los escrutinios 
que se celebrarán ei jueves próxi-
mo en las juntas locales del Censo. 
Esto no obstante, la impresión 
final es que la jornada ha sido muy 
favorable a los partidos antimar-
xistas. 
cuyo señor ha sido denunciado 
por no estar autorizado para ello. 
Leída una comunicación del M i -
nisterio de Instrucción pública, par-
ticipando haber subvencionado con 
20.000 pesetas la construcción de 
escuelas en el barrio de Concud, 
se acordó hacer el correspondiente 
presupuesto extraordinario. 
Fué aprobado el padrón sobre 
canales para el año en curso. 
Se designó a don Daniel Lanzue-
la, oficial mayor de esta Corpora-
ción, para el juicio de revisiones. 
Quedó aprobado el informe emi-
tido por Fomento sobre la petición 
formulada por don Manemo Vicen-
te para que ei Municipio no con-
cierte con «Aguas de Guadalaviar» 
el abastecimiento de Teruel. En es-
te informe se dice que como no 
disponemos de otras aguas, y éste 
es un servicio de primera necesi-
dad, el Ayuntamiento no puede 
contratar con otras empresas que 
no sea «Guadalaviar», y que si 
^<Aguas Potables de Caudé» llega 
a disponer de dicho líquido en esta 
población, entonces sería llegado 
el momento de hacer un estudio. 
Fué desestimada la petición for-
mulada por «Sociedad Anónima 
Auto-Estaciones», domiciliada en 
Madrid, solicitando la exclusiva, 
por cincuenta años, para estable-
cer una estación y apeaderos al 
objeto de recibir y despa-har los 
autobuses de viajeros y mercan-
cías. 
Se acordó tener presente para la 
reforma del seivicio de limpieza 
pública las pretcnsiones del vecin-
dario del puente de Pier^ad, y que 
mientras se realice esc servicio por 
el carro que va a por los despojos 
al Macelo. 
Quedó aprobado el extracto de 
os acuerdos adoptados durante el 
pasado mes de Febrero. 
Se autorizaron las obras intere-
sadas por don Manuel Hernández. 
Aprobáronse 1 a s alteraciones 
habidas ^n )os padrones sobre ar-
bitrios municipales. 
Terminado el despacho ordina-
rio, el señor Bayona dijo saber que 
al disponer llevar a cabo el acuer-
do de que los veterinarios y far-
macéuticos municipales realicen re-
conocimientos sanitarios, alguno 
de dichos señores se han negado a 
cumplirlo. 
La Presidencia hace saber que 
el señor Bayana le habría anuncia -
do esta interpelación, por lo cual le 
está reconocido ya que así puede 
contestar, y termina diciendo que 
Jt» expuesto es cierto pero que ella 
sabrá hacer cumplir los acuerdos 
del Ayuiitamiealo. 
No habiendo ningún otro edi* 
que hiciese uso de la palabr?. $¿ 
levantó la sesión. 
e 
El triunfo de los agrarios y nacionalistas 
causa enorme impresión 
M A R I A A N T I N ofrece su nueva 
casa de H u é s p e d e s en la calle 
Cofrens, n.0 8; (junto a la calle de 
San Vicente) V A L E N C I A 
Dice Royo Villanova 
Madrid,—El diputado señor Royo 
Villanova a! conocer el resultado 
de las elecciones verificadas ayer 
hizo el siguiente comentario: 
Tenía pensado—dijo el señor Ro 
yo,—ir a visitar al Jefe del Estado, 
pero he desistido de ello no sea 
que me de el decreto de disolución 
de Cortes, 
En Acción Popular 
M.-idril—Durante toda la tarde 
de hoy los salones de Acción Po-
pular estuvieron llecos de público 
ansiosos de conocer los resultados 
de las elecciones. 
Los concurrentes se haüaban 
satisfechísimos por el triunfo obte 
nido por Acción Popular en U jor-
nada electoral. 
A l llegar don Dimas Madarisga, 
fué saludado con grandes aplausos. 
E l señor Gi l Robles llegó a las 
seis de la tarde y fué acogido con 
una salva de aplausos. 
Después fué rodeado por muchas 
personas a las cuaies explicó el 
alcance de ciertas denominaciones 
adoptadas por ios concejales triun-
fantes en las elecciones municipa-
les. 
En Gobernación 
Madrid,—El ministro de la Go-
bernación mostró a primera hora 
de la tarde a los periodistas un as-
tado con ¡os datos de! resultado de 
las elecciones verificadas ayer, 
hasta esa hora. 
No facilitó copias de ella, porque 
hdbría de ser rectificada por ha-
llarse incompleta. 
Añadió el señor Casares que los 
concejales elegidos ayer ascendían 
a 19,152. 
Importa hacer constar — dijo— 
que salvo lo ocurrido en Horna-
chos y unas roturas de urnas en 
varios pueblos, la jornada electoral 
transcurrió sin incidentes y con 
gran imparcialidad hasta el punto 
que he rechazado el nombramien-
to de delegados gubernativos y 
otras solicitudes que se rae habían 
hecho,| 
Hizo notar el señor Casares Qui 
roga que las elecciones en la pro-
vincia de Madrid se verificaron 
dentro de la mayor normalidad y 
que según le había comunicado el 
gobernador sólo en un pueblo se 
había dado el'caso dr romper las 
urnas, y que las mujeres habírin 
votado en gran número. 
Refiriéndose a los incidentes 
ocurridos en Hornachos, dijo el 
ministro de la Gobernación que la 
fuerza pública se vió obligada a 
disparar por haberse herido a un 
guardia civil y haber sido desarma-
do otro individuo de la Benemérita. 
En el Congreso 
Madrid.—En los pasillos del 
Congreso se reunieron hoy mu-
chos diputados, comentando apa 
siom^damente el resultado de las 
elecciones municipales. 
Causó enorme impresión el 
aplastante triunfo obtenido por los 
partidos de derecha y especialmen-
te por los agrarios. 
También causó sensación el 
triunfo de los nacionalistas en Bi l -
bao, atribuyéndolo la mayom de 
los diputados al reciente viaje he 
cho por los ministros a aquella 
provincia. Esto no obstante la ma-
yor parte de los comentaristas atri-
buyen la derrota del Gobierno a la 
política persecutoria realizada en 
materia religiosas, que ha hecho* 
derivar hacia las derechas a una 
jran corriente de opinión que an-
es permanecía neutral. 
Se decía que el Jefe del .Estado 
i c realizará ya el proyectado víaíe 
i Bilbao. ; 
òe espera con gran interés el 
esultado del debate político que 
raañana tendrá lugar en la Cá-
nara. 
Algunos dipúta los decí-n que 
el señor Azaña presentará la di-
misión para no verse obligado a 
afrontar esta situación a i el Par la-
mí uto. 
E l señor Bestdro ha anunciado 
que manan-: después del iúViió de 
rlivgos y preguntas irá la interpe-
lación de las oposiciones. 
El que no se consuela... 
Madrid.—El presidente del Con-
sejo de Ministros recibió a medio 
día a los periodistas en el Ministe-
rio de la Guerra. 
Les dijo que los datos que tenía 
de las elecciones daban a los par-
tidos gubernamentales 3.117 pues-
tos. 
A ios partidos de oposición, 
2 633 puestos. 
R¿pubiicanos indefinidos, unos 
1.000. 
A los partidos de derechas, unos 
2.800. 
E l señor Azaña añadió que con 
que solo hubiese resultado triun-
fante un candidato republicano se 
daría por muy ccnforriK, pues 
siempre sería un avance del régi-
men en los Ayuntamientos, pues 
hay que tener en cuenta que todos 
ios concejaies qu" fueron elegidos 
por el articulo 29 eran raonárqui 
eos. 
El señor Aza'na se mostraba muy 
satisfecho por el orden con que se 
han celebrado las elecciones. 
En el domicilio de Lerroux 
Madrid.—En el domicilio del se-
ñor Lerroux celebraron hoy una 
reunión los representantes de las 
minorías que constituyen el bloque 
de oposición al Gobierno. 
Asistieron a la reunión además 
del j - fe del partido radica), los se-
ñores Maura, Franchy Roca y Bo-
tella. E l señor Casfrillo no asistió 
por encontrarse ausente. 
Terminada la reunión el señor 
Maura dijo a los periodistas que 
iba a visitar al presidente de la 
Cámara para ponerse de acuerdo 
acerca del plan parlamentario para 
la sesión de m. ñaña. 
Nosotros dijo—después de las 
lecciones nos ratificamos una vez 
más en nuestra actitud obstruccio-
nista. 
Poco después salió el señor ¡JLe-
rroux que dijo a los periodistas: 
—Una vez más qued.i patente 'a 
torpeza del Gobierno, Esta torpeza 
consiste primeramente en haber 
ido a las elecciones porque saliera 
como saliera, el resultado había de 
redundar siempre en su despres-
tigio. 
La realidad es que la opinión 
pública aprueba nuestra obstruc-
ción en el Parlamento. 
Yo , por mi narte, estoy reci-
biendo muchas felicitaciones por el 
resultado de las elecciones. 
Preguntaron los periodistas a 
don Alejandro qué va a ocurrir en 
el Parlamento y el interpelado con-
testó: 
—Eso lo dirá el Gobierno. Es 
cuestión de decoro y de dig-nidad. 
Maura visita a Besteiro 
Madrid.—El señor Maura mar-
chó desde el domicilio de don Ale-
jandro Lerroux a visitar al presi 
denle de la Cámara , señor Bestei-
ro. 
La entrevista de estos s ñores 
duró media hora. 
Al salir el señor Mkura, dijo a 
los periodistas: 
Badajoz.—Se r r m « 
le los trágicos suceso''" ^ 
:ha electoral n niotlVo ^ Ulu; 
Poco antes de c o m I 
^ a aquel 
de obreros, capitanejo 
aicaldcs, al que ^ 
putado socialista señor Váz 
lorres. Vd2qiie2 
A las puertas de ln<: . 
electorales se reafi J°! íolê  
ción llegó  l pueblo . I H ^ 
de obreros, capitaneado nní ̂  De 105 datos 
ba lde s , al que a c o m p a ñ » 
e'(ll·1(íporla imporf' 
m aclaraciones 1 
|e|o que de una 
Según fodas 
Içò, y han te 
Gabinete actu 
De la deterrr 
¡ón que la opini 
y no nos refe 
las múltiples f 
ĵa que suele c 
£5 indudable, 
¡̂de sus secuac 
protesta contr 
Ar otra parte, n< 
'nié id como un mal 
Si esta prote; 
s a s c o a c c i o n e s T f c ^ 
La mayoría de los e lector^ 
socialistas se vieron imposibili 
dos de votar, ma-
Parece ser que un elector soci, 
lista embriagado hirió a un C Í 
de la Guardia civil. 
S-mulfánearaente sa oyó la 
de «a éllo-í» y tem.>ro«5a la Benomé 
nta de que tuviesen tristerepeticil... 
¡os trágicos sucesos de Castiiblai!. W satisfac 
co, se rep.cgó e hizo una descargiUe las gent. 
matando n uno de los revoltosos e ,ybien restable 
Innendo a vanos. 
En seguida se generalizó el 
íeo, que duró dos horas. 
Se dió cuenta de lo ocurrido aj econstituyen u 
ministro de la Gobernación y é 
ordenó al gobernador general è 
Extremadura, señor Peña Novo, 
que se personase en el lugar k 
suceso, 
A las tres de la tarde llegó Peii -A Í . 
Novo a Hornachuos y qud^gntaneq. 
restablecido el orden, » 
vSe tienen noticias de que (iSUSnCf 
una casa se encuentra el cadáw 
una mujer víctima de la colisión, 
También se dice que en una CÍ A ios que l-
sa hay un hombre que murió i paso la marchí 
consecuencia de ía impresión quiiionamientos q 
íe produjeron 'os sucesos. a mistificar la r 
Circulan rumores d¿ que elm irañodo el rest 
mero de víctimas es aún mayor, olhorocasy gr 
Todos los comunistas que lleg ministeriales, h 
ron a Hornachos lucían lazos I ción adecuado, 
equilibrio. 
De otra mane 
fcs más eficaces 
Es este el des 
ta y de partidc 
destinos de un 
jos y obedecían órdenes de loss Wá enmudec 
ciaüstas . 
Según noticias de ú'tima 
han resultado muertas en la cef 
sión siete personas. 
ABOGADO-PROCURADOR 
T E R U 
- H i sido un triunfo persoj 
del señor Azaña. Por cierto, qj 
este triunfo no aludió el señor A 
ña en su discurso del Frontón H 
tral, pero desde lu^go todos 10 
perábamos. 
Manifestaciones de M a ^ 
Madrid.--El jefe ^ 
servador, comentando el ^ 
de las elecciones lo c a h f ^ 
. í f i co ,yd i joqüe teu ía |OÜV| 
- f e l k L r s e é l c o m ^ W 
jefe de P i t ido y c o f f l ^ 
Añadió que el ^ 
ia nora de civisnw int! 
'es manos a la 
vivido en une 
"eada por éllc 
0 'a medida de 
'"cedido lo qu. 
erza de repe 
Ormino por ere 





7 - U) demue 
,0de Bilbao y 
*n regiones d 
7mingo ha s 
?eno rostro, ui 
Alantes qU( 
Sus 
una su interés por la cosa P ^ ' ^ o 
antes parecía «xc res que 
las capitales. 
Se alegra, como | 
efe de P aríi 
del resultado, p o ^ j , , , 
doparae l suyount rn in^ d a í o 5 
ha consli*1 
i\ 
s í* oficiales, él P 1 ^ * , 
ponido conserva^ rilínfaii 
m á . de 200 ^ ^ l ^ l u d ^ S 
De lo que 
r>sde que 1̂ P^ss ; .j. 
contra el Gobierno- sU 
\ T . ^ Í A <>] señor iva^Á¡stasm 
He expuesto al presidente de i ^ ' ' ^ ^ ' los Pe'^ iieiii 
las Cortes la necesidad de que ma 
ñin.i mismo se plantee un debate 
político para que todas las mino-
ríaa puedan exp icar su actitud. 
E l señor Bzsteiro me ha prome-
üdo consultar al Gobierno. 
ve-sición con ríarío. 
un recuerdo y co f f l ^ 
intención. 1 jnitín 
Recordó quf ^ 
de 
señor ^ S ^ I M - • S i somos derr s3D 
Acciones P ' ^ h . ^ : ^ 
b que tenemos aü oS^ 
pues ya lo v e r ^ i 
Pérez Madrigal, irónico 
Mii r id ,—Hibiando resulta 
do de h s elecciones, el señor Pé- ' el jef^ del pJríl 
rez Madrigal io comentó con ironía '' . • - ^ u ^ P ^ 0 
4}ciendo: F t̂oriai ACCIÓN-
que 
•s 
ido c o n ^ 
